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NUM. 12 MARTES, 15 DE EXERO BE 1Í)2Í) 25 <;TS. NUMERO 
icm 
r la irouinria ^Ic León 
A D V E R T E N C I A OFICIAL 
Luego que los Sres. Alcaldes y Se-
cretarios.reciban les números de este 
BOLETIN, dispondrán que se fije un 
ejemplar en el sitio de costumbre, 
donde permanecerá hasta el recibo 
del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de conser-
var los BOLETINES coleccionados 
ordenadamente, para su encuadema-
ción, que deberá verificarse cada año. 
SE PUBLICA TODOS LOS DIAS, 
: : E X C E P T O LOS FESTIVOS: : 
Se suscribe en la Intervención de la Dipu-
tación provincial, a diez pesetas al trimes-
tre, pagadas al solicitar la suscripción. 
Los Ayuntamientos de esta provincia abo-
narán la suscripción con arreglo a las Orde-
nanzas publicadas en este BOLETÍN de fe-
cha 30 de Diciembre de 1927. 
Los Juzgados municipales, sin distinción, 
diez y seis pesetas al año. 
A D V E R T E N C I A EDITORIAL 
Las leyes, órdenes y anuncios que 
hayan de insertarse en el Boi-ETÍ.v 
OFICIAL, se han de mandar al Gober-
nador de la provincia, por cuyo con-
ducto se pasarán al Administrador de 






Inspecc ión provincial de Sanidad. 
— C i r c u l a r . 
Comisión provincial de L e ó n . — 
Administración de rentas públ icas 
de la p r o v i n c i a d e L e ó n . — C i r c u l a r 
Administración principal dé Co-
rreos de L e ó n . — Anuncio . 
Administración municipal 
Edictos de Alca ld ías . 
Entidades menores 
Edicto» de Juntas vecinales. 
Administración de Justicia 
/'•dictas de Juzgados. 
Uequisitwias. 
Aunneiospartic- lores. 
P A R T E OFICIAL 
S. M . el E e y D o n Al fonso XIII 
(>V B . g.), S. M . l a R e i n a D o ñ a V i o -
lr>ria E u g e n i a , S. A . B . el P r i n c i p e 
Astur ias e Infantes y d e m á s per-
sonas de la Augus ta E e a l f ami l i a , 
1 w i t m ú a n s in novedad en su impor-
t ó t e salud. 
(Gaceta del dfa 14 de Enero de 1929) 
ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL 
GOBIERNO CIVIL DE LA PROVINCIA 
I N S P E C C I O N P R O V I N C I A L 
D E S A N I D A D 
con que ci iHii la el Inst i tuto JÍPOVÍII-
eial du H i g i e n e . 
E s t a m b i é n objeto de esta c i r c u -
lar, i nv i t a r a todos los Médicos a 
i que, por cuatitos medios tengan a su 
alcauur, d i v u l g e n y difundan entre 
C i rcu la r n ú m . 1 
Amenazando alterarse el e s t ° d o 
sanitar io de la p rov inc i a , a conse-
cuencia de l a in fecc ión g r i p a l , que 
al parecer y a se ha presentado en 
forma e p i d é m i c a en E s p a ñ a , propa-
gada de otras naciones, rae creo en 
el deber de exci ta r el celo de los 
Inspectores munic ipa 'es de Sanidad 
y Módicos con ejercicio l ib re , pa ra 
que inmddiatameute que presten 
asistencia a enfermos atacados de 
d icho proceso g r i p a l , bien sean de 
l a c l ien te la p r ivada o de l a de be-
neficencia, lo pongan en conoci-
miento do la I n s p e c c i ó n p rov inc ia l 
de San idad , directamente los de ca-
p i t a l y por intermedio de los Sub 
delegados de M e d i c i n a respectivos 
los de los d e m á s Ayun tamien tos , 
para en todo momento conocer el 
estado sanitario y poder tomar con 
la u rgencia que el naso roquiern, las 
medidas sanitarias que la Inspeo 
ción p rov inc i a l estime necesarias, 
poniendo a d e m á s a d i spos ic ión de 
los M u n i c i p i o s todos los elementos 
el pueblo las medidas prof i l ác t i cas , 
! corrientes en los procesos gr ipa les , 
' en la seguridad que de esta obra d i -
vu lgadora puede depender mucho, 
la e x t e n s i ó n y gravedad, que en su 
caso, lome l a epidemia que hoy nos 
' amenaza, extremando, a su vez , los 
, Inspectores munic ipales de S a n i -
; dad, la v i g i l a n c i a de todos los Cen-
tros de r e u n i ó n , para que se l leven 
a cabo en ellos las medidas de des-
i n f e c c i ó n que previene el R i -g i a -
monto aprobado por Real orden do 
21 de de Dic i embre do 11)27. 
¡ Espero confiadamente, que esta 
. ooasión que su Íes presenta a ios 
Inspectores municipales de Sanidad 
'para poder demostrar su coopera-
ción sani tar ia , la han de aprovechar 
para excederse on el cumpl imien to 
de su o b l i g a c i ó n , s in que haya ne-
cesidad de tener que recurr i r a l a 
ap l i c ac ión de sanciones, que dada 
la t iansceni lencia do lo que ordena 
i m p o n d r é inexorablemente. 
Los Alcaldes a l ivc ibo do esta 
c i rcular , d a r á n cuenta por escrito a 




dad, y és tos a su vez a los Médicos 
l i b i e s quü ejerzan en su part ido, y 
r e m i t i r á n a d e m á s a l a I n s p o c c i ó n 
p rov inc i a l de San idad , en el plazo 
de cinco d í a s , el correspondiente 
acuse de recibo, acredi ta t ivo de ha-
ber notificado a los Módicos i l u l a -
res lo que se previene, en l a i u l e l i 
gencia que una vez t ianscnrr ido d i -
cho plazo, se p u b l i c a r á en el BOLE-
TÍN OFICIAL una r e l ac ión de los M u -
nicipios que figuren al descubierto 
en la referida I n s p e c c i ó n , y se i m -
p o n d r á a los Secretarios l a mu l t a 
de 100 pesetas, por desobediencia a 
m i autor idad, s iempre que estos 
funcionarios no demostrasen docu 
mentalmente, que el i n c u m p l i m i e n -
to del servic io , se duba a neg l igen-
c ia de! Aloalde , en cuyo caso se con 
s i d e r a i á impuesta a d i cha auto m i a d . 
L e ó n , 12 de Ene ro de 1929. 
E l Gobernador civil interino, 
Telesforo Gómez Númez 
COVUSION PROVINCIAL 
J)E LEÓN 
A N U N C I O -
L a Comis ión P r o v i n c i a l a c o r d ó 
aprobar las siguientes bas^s para 
la p r o v i s i ó n , por opos ic ión dn las 
plazas de ¡a B a n d a de l Hosp ic io 
P r o v i n c i a l de L e ó n que a continua-
ción se expresan, con l a c a t e g o r í a 
y sueldo que a c-ida uno Si) lo se 
ñ a l a y d e m á s emolumentos . 
U n requinto 1.620 P l s . 
U n Clar inete p r i n c i p a l , 
solista 1.800 » 
U n Clar inete p r imero , 
ayuda de! pra! 1.500 » 
U n Clar inete segundo. 1.370 » 
U n Saxofón A l i o (mi 
bemol) 1." 1.(520 » 
U n S a x o f ó n tenor 
(si bemol) 1.°. . . . . . . 1.500 » 
U n F ü s c o i n o 1.°, so-
l is ta 1.800 » 
U n C o r n e t í n o T r o m -
peta I ." 1.G20 » 
U n C o r n e t í n 2 .° o F l i s -
corno 1.3C0 « 
U n T r o m b ó n 1.°. so-
l i s ta 1.400 » 
U n T r o m b ó n 2.° 1.265 » 
U n B o m b a r d i n o I o, 
solista 1.800 P t s . 
U n Bajo 1.° 1.800 » 
U n Bajo 2." 1.370 » 
U n B o m b o , con la o b l i -
gac ión de saber tocar 
la caja para l a ense-
ñ a n z a de los acogido» 1.360- » 
L o s aspirantes a dichas p lazas 
d e b e r á n justificar no ser mayores 
de 50 a ñ o s n i menores de 22, con 
e x c e p c i ó n de aquidlos que actual-
mente forman parte de la referida 
B a n d a , y a c o m p a ñ a r a sus instan-
cias los siguientes documentos: 
A . - P a r t i d a do nacimiento lega-
l i zada en caso necesario. 
B . Certificado de buena coii-
ducta o en su defecto ¡a l i cenc ia del 
E j é r c i t o . 
0 . — Cfr t i f icación m é d i c a de no 
padecer enfermedad que le i n h a b i -
l i t e para el ejercicio del cargo, y 
D . — Cer t i f icac ión de no tenor an-
tecedentes penates. 
L a s ins tanc ias , a c o m p a ñ a d a s 
de los mencionados documentos, 
debidamente reintegradas, se d i r i -
g i r á n a l S r . Presidente de l a 
Exo tna . D i p u t a c i ó n durante el pla-
zo de un mes, a par t i r desde l a pu-
b l i cac ión de estas bases en el BOLE 
TIN OFICIAL de la p r o v i n c i a , debien-
do dar p r inc ip io las oposiciones 
transcurridos 15 d í a s h á b i l e s , si-
guientes a dicho plazo. 
L o s ejercicios de opos ic ión s e r á n 
los siguientes: 
1. ° L o s opositores e j e c u t a r á n a 
p r i m e r a v i s t a una obra designada 
por el T r i b u n a l . 
2. ° O t ra de l ibre e lecc ión a j u i -
c io de! opositor, pura lo cual acom 
paña rá i : oi mater ial de B a n d a . 
3. " R e s p o n d e r á a cuantas pre-
guntas so !e hagan comprendidas 
dentro de los tres cursos do solfeo y 
t eo r í a mus i ca l . 
4. ° S o l f e a i á una l ecc ión en el 
tono y clava que S Í le s e ñ a l e . 
5. ° C o n o c e r á potfectainente ol 
instrumento, su mecanismo y ex-
tens ión del misino. 
T e r m í n a l a s las oposiciones, se 
d a r á a conocer n los aprobados el 
reglamento inferior por que se re-
g i r á la K a n la , que determina sus 
obligaciones y deberes para su con-
formidad. 
L o que se publ ica en e! BOLETÍN* !3 
O INICIAL para general conocimiento. 
L e ó n , 4 do Enero de 1929. - -
E l Presidente, Joné M a r í a Vicente. 
E ! Socretai io, .¡osé Pelúez. 
DIRECCION 
DEL 
HOSPICIO PROVIN IAL 
DE 
L E Ó N 
Anuncio 
L a D i r ecc ión del Hosp i c io pro-
v i n c i a l de L e ó n pone en con< c i -
miento de los Sres. A lca ldes de los 
Ayuntamientos de la p rov inc i a , que 
a par t i r del d í a 1.° de E ne ro del 
p r ó x i m o a ñ o , todas las mujeres que 
deseen sacar n i ñ o s del Depar tamen-
to de lactancia de este Hosp ic io , 
para cr iar les en su domic i l i o ten-
d r á n que presentar a d e m á s de las 
certificaciones del A y u n t a m i e n t o y 
cura p á r r o c o , otra del Médico de la 
Beneficencia m u n i c i p a l , en l a que 
conste de un modo preciso, l a fecha 
del ú l t i m o parto de la interesada y 
todos los antecedentes personales y 
hereditarios referentes a su sa lud . 
L e ó n , 31 de D ic i embre de 1928. 
— E l Di rec tor , L i s a r d o M a r t í n e z . — 
V . n B . 0 : E I Presidente , J o s é Mar ía 
Vicen te . 
A D M I N I S T R A C I O N 
D E R E N T A S P U B L I C A S 
DE LA PROVINCIA DE LKÓN 
CIRCULAR 
Impuentos del 1,20 y l ,HO por 100 di 
pagos; 20 por 100 de propios 
¡) 10 po r 100 de pesas y medida* 
Se recuerda a los Ayuntamientos 
de l a p rov inc ia , l a ob l i gac ión que 
tienen do r e m i t i r a esta A d m i n i s -
t r ac ión durante el presente mes de 
Enero las certificaciones indicadas 
correspondientea a l 4 .° trimestre dei 
p r ó x i m o pa-ado ejercicio do 192S, 
una por cada concepto, debidamen-
te reintegiacias, en cumplimiento 
de lo dispuesto por el art. 17 del 
Reglamento de 10 efe Agosto de 




i c m i t l r r a u i m ü r a d o s «i ' iviuios en 
il icho plazo, se lea i i i i [ ioi i !r;i previa 
coni i i inacioi i IAS i 'esponsiibiliilailfS 
qi»? ¡feñala ol ü.iso 21 iiol a r t í c u l o ü . " 
ilei v igonle Hcglanieiitip d r g á n i o ü y 
o! ú l t i m o p á n a f t i ik-l urtiur.lo 21) del 
impuesto. 
A s i m i s m o su ¡es recuci'da a los de 
Homivid-'S, Caiiali^jíis, Cast.roliei 'ra, 
Cimanes del 'IVjivr, CÍMÍ"i'iia. C n b i 
líos de l i s Oteros, Gai l . ' f fu i ' los , L o s 
Harrias de Salas, M a u s i l l a do las 
Muías , M a n s i l l a M a y ^ r , Puente D o -
mingo F l ó r e z , Sa lamói ) , Sai; ta M a r í a 
ilel P á r a m o , Santovenia de U V a l -
doiicina, S o b r a d o , Arald< fresno, 
Vega do Infanzones, por pagos; Ve 
¿jas del Condado, V i l l a m a ñ á n y V i 
Hati ir iol , pai'a que remitan ias del 
¡5."; Gra ja l de Campos, las de l 2.° y 
8.°; y las del 1.°, 2 .° y 3." trimes-
ti es de 1928, B e i c í a n o s del C a m i n o , 
Pajares! de los Oteros, Santa Colom-
ba ríe C i i rueño , Valderas , Valverde 
de la V i r g e n y V a l l e o i l l o , que se 
hallan en descubierto y r e m i t i r á n a 
vuelta de correo, o de lo contrar io 
serán apremiados. 
L e ó n , i de Enero de 1 9 2 9 . — E l 
Adminis t rado i ' de Eentas p ú b l i c a s , 
Ladislao Montes. 
A D M I N I S T l t A C I O N P R I N C I P A L 
D E C O B R E O S D E L E O N 
Por orden de la D i r e c c i ó n gene-
ral de Comunicaciones, se convoca 
« o n e m s o para dotar a l a Estafeta 
o Cis t ierna , de local adecuado, con 
habi tación para el Jefe de l a mis -
mu, por tiempo de c inco a ñ o s , que 
podrán prorrogarse por l a t á c i t a de 
uní) en uno, y sin que el precio 
máximo de a lqui ler exceda de 900 
ppfot.fts anuales. L a s pioposioiones 
p r e s e n t a r á n durante los diez d í a s 
siguientes al de la p u b l i c a c i ó n de 
s i " anuncio en el BOMÍTIN OMCIAJ, 
de la provin i a , a las horas de ofi-
' iiia en la referida Oficina de Co-
rreos, y el ú l t i m o d í a hasta las c i n -
do la tarde, pudiendo antes en-
''•rarse al l í , quien lo deseo, de las 
''«sos del concurso. 
I-eón, 12 do Enero de 1929 .—El 
•^•'''Ministrador p r i nc i pa l , Pol iourpo 
ADMINISTRACIÓN MÜMIPAL 
Alca ld ía constitucional de 
Balboa 
Se ha l l an expuestas a l púb l i co en 
l a S e c r e t a r í a de este Ayun tamien to 
r."t' t é r m i n o de quince d í a s , las l i s -
tas de mayores contribuyentes que 
tienen derech'i a la elección de com-
promisario para la du senadores que 
pueda haber durante el a ñ o actual 
de 1929. 
Balboa , 8 de Ene ro de 1929. - E l 
A l c a l d e , J e s ú s l ^ e r n á u d e z . 
Alca ld ía constitucional de 
Roperuelos del P á r a m o 
Aprobado por el P leno de este 
Ayuntamien to el presupuesto mu-
n ic ipa l ordinar io de ingresos y gas-
tos para ol ejercicio de 1929, se 
hal la expuesto al púb l i co e'r¡ la Se-
c r e t a r í a por espacio de quince d ías , 
p r e v i n i é n d o s e que durante los qu in-
ce d í a s siguientes a l a t e r m i n a c i ó n 
de este plazo p o d r á n interponerse 
reclamaciones ante el S r . Delegado 
de Hac ienda de !a p rov inc ia , s e g ú n 
dispone el a r t í c u l o 301 del Estatuto 
m u n i c i p a l . 
Roperuelos del P á r a m o , 10 de 
Enero de 1 9 2 9 . — E l A l c a l d e , Cán-
dido Gronüález. 
Alca ld ía constitticional de 
Vi l lamej i l 
H a l l á n d o s e y a confeccionadas y 
aprobadas por el Ayun tamien to ple-
no las Ordenanzas para l a exacc ión 
del a rbi t r io sobre el consumo de 
carnes y bebidas, se ha l lan expues-
tas al p ú b l i c o por t é r m i n o de quince 
d í a s , en ol cual plazo pueden ser 
examinadas en Secretaria. 
V i l l a m e j i l , 1.° de Enero do 1929. 
E l A l c a l d e , Esteban (Jarcia. 
Alca ld ía constitucional de 
Ponferrada 
Aprobado por el Ayun tamien to 
pleno el prosupuesto extraordinario 
para 1928-29, con destino a forma-
l i za r la s u b v e n c i ó n del Estado para 
pago de haberes al Claustro de P r o -
fesores del Inst i tu to local y adquisi-
ción de mobi l i a r io para e l mismo, 
71 
so expone al púb l i co por quince d í a s 
en la S e c r e t a r í a de ia C o r p o r a c i ó n , 
l e conformidad a lo dispuesto en los 
a r t í c u l o s 300 y 301 del Es t a tu to 
m u n i c i p a l , a los efectos de r ec lama-
ciones. 
* * 
Aprobado por el A y u n t a m i e n t o 
pleno el prestipuesio m u n i c i p a l or-
dinar io para 1929, queda expuesto 
en l a S e c r c l a r í a de la Corpora-
c ión , por t é r m i n o de qui l ico d í a s , 
do conformidad a lo dispuesto en los 
a r t í c u l o s 300 y 3 0 1 del Es ta tu to mu-
n i c i p a l , a los efectos de rec lama-
ciones. 
* * * ' 
Formadas las Ordenanzas regula-
doras du los nuevos arbi t r ios con-
signados en el presupuesto o rd ina -
r io aprobado para el ejercicio de 
1929, como consecuencia de l a nece-
sidad do atender a los servic ios de 
u r b a n i z a c i ó n y cu l tura creados en 
este munic ip io , al amparo del E s t a -
tuto, quedan expuestas al p ú b l i c o eu 
l a S e c r e t a r í a do la C o r p o r a c i ó n , se-
g ú n previene el art. 322 de d icho 
Cuerpo legal a los efectos de recla-
maciones, a i lv i r t iendo para conoci-
miento de los interesados, que los 
documentos que se exponen son los 
siguientes: 
Ordenanza del a rb i t r io , con fines 
no fiscales, sobre inhab i t ab i l i dad de 
v iv iendas . 
Idem de contr ibuciones especiales 
sobre obras de a lcantar i l lado y pa-
vimentos . 
Idem del arbi t r io por l icencias 
sobre escombros y co locac ión de 
vallas, andamios, etc. 
Idem del arbi t r io sobre solares s in 
edificar. 
Idem sobre incremento del va lor 
de los terrenos. 
Es tado divisor io de zonas para el 
percibo del arbi t r io de P l u s v a l í a . 
P o n f e r r í d a , 10 de Enero de 1929. 
E l A l c a l d e , Sergio A l c ó n . 
Alca ld ía constitucional de 
Ousendos de los Oteros 
E n ol día de l a fecha se p r e s e n t ó 
en esta A l c a l d í a el vecino de esta 
local idad M a t í a s A p a r i c i o M a n s i l l a , 
manifestando que el d í a 17 de D i -
ciembre pi 'óxi tno pasado e n c o n t r ó 
u n a po l l i na , praio npgro, pedrera, 
comida y un po l l ino del mismo 
pelo, pedrero, de unos c inco a ñ o s , 
extraviados. D ichas c a b a l l e r í a s se 
hal l í in en poder del susodicho s e ñ o r 
A p a r i c i o . 
L'> que se hace p ú b l i c o para co 
nocimiento de! d u e ñ o , al objeto de 
pasar a recogerlas. 
Gusendos de los Oteros, a 3 de 
Enero de l¡>29. — E l A lca lde , M a r -
ciano M u r t í n e z . 
Alca ld ía constitucional de 
Matanza 
Formadas por la C o m i s i ó n m u n i -
c ipa l permanente las correspondien-
tes listas de los ind iv iduos que com-
ponen el Ayun tamien to y de un 
n ú m e r o c u á d r u p l o de vecinos del 
mismo con casa abierta, con dere-
cho a e leg i r Compromisar ios para 
la e l ecc ión de Senadores, se h a l l a n 
expuetas a l p ú b l i c o en l a Casa C o n -
sistorial hasta el d í a 20 del corr ien-
te, a los efectos df> reclamaciones. 
Matanza , a 3 de Ene ro de 1929. — 
E l A l c a l d e . J u a n M . R u a n o . 
Alca ld ía conutitucional de 
Luyego 
Aprobado . e l presupuesto del 
A y u c t a i n i f u t o para 1929, -por el 
P l eno del mismo, so expone al pú 
b l ico eii la S cnitari 'a durante qu in -
ce d ías y oí ros qui- cc m á s pai a o í r 
rec lnn.ayiói OK j . s t if ioádnb. 
l iuy- 'go , 31 de Dic iembre de 1928. 
— E l A l c a l d t v J o s é Cordero. 
Alcaidía constitucional de 
\''illftniorattfil 
Aprobado por el A y u n t a m i e n t o 
plono el presupuesto mun ic ipa l or-
dinar io para el ejercicio do 1929, 
es ta rá de ¡r.nnili "-sto al púb l i co en l a 
S e o r e U r í a de et-faj A y u n t a m i e n t o 
por e-¡p:ici.i ile (¡ni ice d í a s , durante 
cuyo plazo y dos d ías m á s , p o d r á n 
los vecinos pie-xmtar contra el mis -
mo las i'1 chuvaciones que es l imen 
c mvenientes, anle quien y como 
eorresponile, con arregio al art . 300 
y s iguiemes del listututo munic ipa l 
v igen t e . 
V i l ' a ni'<v'tiei, 28 de Dic iembre 
d» 1928. - !5 l A l iml . l o , A n g e l S . u t a 
M u l t a . 
Alca ld ía constitucional de 
Vega de Infanzones 
Designados por e l A y u n t a m i e n t o 
P l e n o , los s e ñ o r e s que a cont inua-
c ión se expresan para vocales natos 
de las Comisiones de e v a l u a c i ó n del 
repar t imiento general de ut i l idades 
para el a ñ o de 1929, de confomi-
dad con lo preceptuado en e l Es ta-
tuto M u n i c i p a l , queda expuesto a l 
p ú b l i c o durante e l p lazo reglamen-
tario, en l a S e c r e t a r í a m u n i c i p a l ; 
pasado dicho p lazo , no s e r á a d m i -
t ida r e c l a m a c i ó n a lguna . 
Parte rea l 
D o n Faus t ino A n d r é s G a r c í a , 
mayor cont r ibuyente por r ú s t i c a . 
D o n Faus t ino Esteban G o n z á l e z , 
por urbana. 
D o n C á n d i d o V á z q u e z Campano, 
por i ndus t r i a l . 
Don Marce l ino A l v a r e z , hacen-
dado forastero. 
Par te personal 
Pa r roqu ia de V e g a de Infanzones 
D o n Cami lo C i m a d e v i l l a B l a n c o , 
cura p á r r o c o . 
D o n J o s é Campano A l v a r e z , con-
t r ibuyente por r ú s t i c a . 
D o n Gregor io B o d r í g u e z Santos, 
por urbana. 
D o n A d e l i n o Vega G o n z á l e z , por 
i ndus t r i a l . 
P a r r o q u i a de Gru l l e ros 
D o n Gumers indo C a s t a ñ o L a i z , 
cura p á r r o c o . 
D o n E m e t e r i o F e r n á n d e z A l v a -
rez, contr ibuyente por r ú s t i c a . 
D o n E v a r i s t o Soto F i d a l g o , por 
urbana. 
D o n A n t o n i o Santos A l o n s o , por 
i n d u s t r i a l . 
Pa r roqu ia de Vil ladesoto 
D o n A v o l i n o Bofuir Reguero , cura 
p á r r o c o . 
D o n Pedro R o d r í g u e z G o n z á l e z , 
contr ibuyente por r ú s t i c a . 
D o n A n t o n i o R o d r í g u e z Alonso , 
por urbana. 
D o n J e r e m í a s I b á n V e g a , por i n -
dustr ial . 
Vega de Infanzones, a i3 de Enero 
de 1929. - E l A l c a l d e , J o a q u í n 
Santos. 
Alcaldía constitucional da 
San Andrés del liabanedo 
Hago sabor a ¡os contribuyentes 
de este A y u n t a m i e n t o , que se h a l l a 
expuesta a l p ú b l i c o por espacio de 
quince d í a s en l a A l c a l d í a de este 
A y u n t a m i e n t o , la l i s t a de los m a -
yores contribuyentes que t ienen voto 
para compromisar ios en esto A y u n -
tamiento, que ha de reg i r para e l 
a ñ o ac tual , para que durante d i cho 
plazo puedan hacer las rec lamacio-
nes que crean justas, pasados los 
cuales no se rán admi t idas . 
San A n d r é s del Rabanedo , 7 de 
E n e r o de 1929 .—El A l c a l d e , R a m ó n 
Oblanca . 
Alca ld ía constitucional de 
Carr izo 
Fo rmada por las Juntas de Bene-
ficencia y Sanidad y aprobado por 
l a C o m i s i ó n permanente e l p a d r ó n 
de familas pobres de este t é r m i n o , 
que durante el año 1929 han de te-
ner derecho a l a asistencia m é d i c o -
f a r m a c é u t i c a gratui tamente, se h a l l a 
expuesto a l p ú b l i c o en la S e c r e t a r í a 
de este Ayun tamien to , durante e l 
plazo reglamentar io , a las horas de 
oficina, para o í r reclamaciones. 
E n cumpl imien to de lo que pre-. 
v iene el art . 26 de l a l ey de 8 de 
Febrero de .1877, queda expuesta a l 
p ú b l i c o en la S e c r e t a r í a de este 
A y u n t a m i e n t o , por el t iempo reg la -
mentario y durante las horas de 
oficina, la l i s ta de los i nd iv iduos de 
este A y u n t a m i e n t o y de un n ú m e r o 
cuadruplo de mayores con t r ibuyen-
tes que t ienen derecho electoral para 
l a d e s i g n a c i ó n de compromisar ios 
para l a elección de senadores. 
Ca r r i zo , 4 de Ene ro de 1929. — E l 
A l c a l d e , M i g u e l F e r n á n d e z . 
Alca ld ía constitucional de 
Castropodame 
Aprobado por la C o m i s i ó n mun i -
c ipa l permanente, el proyecto del 
presupuesto ordinar io de este m u n i -
c ip io para el ejercicio de 1929, que-
da expuesto al púb l i co en la Secre-
t a r í a mun ic ipa l , por t é r m i n o de ocho 
d í a s , a ios efecios del Reg lamento 
de 23 de Agos to de 1924. 
Castropodame, 8 de E n e r o de 
1929. — E l A lca lde , J o s é A r r í e l a 
:>J 
Alca ld ía constitucionat tíe 
Queja de Sajambre 
Te rminada la reutif icaeión anual 
ilel p a d r ó n fie habitantes, queda ex 
puesta al p ú b l i c o MI l a S e c r e t a r í a 
fjg del A y u n t a m i e n t o , por espacio do 
quince d í a s , para oi r l a Comis ión 
permanente las reclamaciones que 
se presenten. 
So ha l l a expuesto a l púb l i co la 
l is ta de mayores contr ibuyenios con 
derecho a e lecc ión de comproraisa 
r íos para l a de senadores, en ' l a Se-
c r e t a r í a de este A y u n t a m i e n t o , por 
t é r m i n o de veinte d í a s . 
* * 
Rect i f icada l a l i s ta de pobres para 
la asistencia m ó d i c o f a r m a c é u t i c a 
gratui ta , que ha de reg i r en el a ñ o 
de 1929, se ha l l a expuesta al p ú b l i -
co por t é r m i n o de ocho d í a s , en l a 
S e c r e t a r í a del Ayun tamien to , para 
oir reclamaciones. 
Oseja de Sajambre, 5 de E n e r o 
de 1 9 2 9 . — E l A l c a l d e , P . O. Es te -
ban D . D í a z - C a n e j a . 
- Alca ld ía constitucional de. 
Valdetuéjar 
E x t r a c t ó , de las sesiones celebradas 
por el A y u n t a m i e n t o pleno duran-
te el cuarto tr imestre de 1928 y 
acuerdos tomados en ellas. 
I . " Ses ión del d í a 20 de D i c i e m -
bre de 1928, con asistencia de c inco 
señores concejales, D . F e l i c i a n o A l -
varez, D . C ip r i ano G ó m e z , D . Teó-
timo f todriguez y D . E ' i be r t o E s -
canciano, bajo la Pres idencia di>l 
Sr. A l c a l d e , D . Estanis lao A l v a r e z , 
se dió lectura de la ú l t i m a ses ión y 
fué aprobada. Se d ió cuenta del 
apunto a tratar en este d ía , acordan-
'lo por unan imidad imponer e l dos 
por ciento de recargo mun ic ipa l so 
hre el producto bruto de carbones 
f!e la m i n a de este t é r m i n o mui i i i - i -
pal que explota la Sociedad A n ó -
nima Basaur i , dando cuenta de este 
acuerdo «1 S r . Admin i s t r ador de 
''•cha Sociedad, al S i ' . Ingeniero 
''•cnico do impuestos mineros de 
siUitnnder y a l S r . Admin i s t r ado r 
^ l ientas P ú b l i c a s do esta p rov in -
" " i F i r m a n d o los señores asistentes 
>' certificando el Secre lar io . 
2." Ses ión ord inar ia del d í a 30 
de Dic i embre , oou asistencia do 
siete señores onoe ja les , bajo !a Pre-
s idencia del S r . A l c a l d e D . Es tan i s 
lao A l v a r e z . se d ió lectura del acta 
anterior y fué aprobada, se e n t r ó 
en ¡os asuntos del d í a manifestando 
la Pres idencia que el objeto de la 
sesión es proceder al balance do 
cuenta del cuarto trimestre de 1928 
y u l t imar la de dicho a ñ o y cierro 
de libros de A d m i n i s t r a c i ó n y pre 
supuesto del ejorcieio del mismo a ñ o 
con i n t e r v e n c i ó n del S r . Deposi tar io 
de fondos municipales , D . J u a n 
F e r n á n d e z , h a b i é n d o s e efect nado s in 
c o n t r a d i o i ó n a lguna . 
Dióse por terminado el acto, fir-
mando los señores asistentes, de 
todo el lo certific-i el Secretario. 
Y para r e m i ' i r al Exorno. Sr . G o -
bernador c i v i l de la provinc ia como 
está mandado, pongo la presente 
que v i sa y S'dla el S r . A l c a l d e en 
Rsnedo de V a l d e t u é j a r a ocho de 
Enero de 1929. - E l Secretar io , 
Leand ro P r a d o . — V . u B .u E l A l c a l 
de, Estanislao A l v a r e z . 
Alcaldía co.-¡Ktitvcion'al de 
Hol lar 
H a g o saber: Que por espacio de 
quince d ías se abro un concurso para 
la construc ión A-, un matadciu pú 
b l i co en esta v i l l a , con arreglo al 
plano y pl iego de condiciones que 
se ha l la de manifiesto en esta A l 
c a l d í n . 
B n ñ a r , 8 de Enero ,1o 1.929. - R l 
pr imer teniente A l é a l e , H e r m i n i o 
R o d r í g u e z D i e z 
Alciiíma conftititcional de 
Ciniane» def Tejar 
b'ormado y anrob.ido por la C o m i -
sión munic ipa l permanente el pro-
yecto de presupuesto raumoip*! or-
d inar io para 'el año actual de 1929, 
queda expueto a l púb l i co cu la Se-
c r e t a r í a de este Ayun tamien to para 
oi r reelamaoi"nes poi espacio de 
ocho d í a s háb i l e s , durante los cua-
les y los och ) siguientes pueden for-
mularse las que crean justas. 
Ciinanes del Tejar , 7 de Enero de 
1 9 2 9 . - E l Alc r i lde , A l b e r t o G a r c í a . 
n 
Alca ld ía constitucional de 
Cuhillas di', lo.i Oteros 
Designados por el A y u n t a m i e n t o 
Pleno los s e ñ o r e s que a cont inua-
ción so expresan, para vocales na-
tos de las Comisiones de e v a l u a c i ó n 
del repart imiento general de u t i l i -
dades para el a ñ o de 19í¿9, de con-
formidad con lo preceptuado en el 
Estatuto M u n i c i p a l , queda expuesto 
al púb l i co durante el plazo de siete 
d í a s en la S e c r e t a r í a m u n i e i p i l ; pa-
sado dicho plazo, no s-> a d m i t i r á 
r e c l a m a c i ó n a lguna . 
Parte real 
D o n V í c t o r Mendoza R o d r í g u e z , 
mayor contr ibuyente por r ú s t i c a , 
domic i l iado en este t é r m i n o . 
D o n Ensebio A l v a r e z , por r ú s t i -
ca, domic i l i ado fuera del t é r m i n o . 
D o n Leonardo G a r c í a L l ó r e n t e , . 
p i r urbana. 
D o n Rafae l M a r t í n e z S á n c h e z , 
por i ndus t r i a l . 
Parte personal 
Pa r roqu ia de Cub i l l a s 
Don B e n j a m í n D o m í n g u e z , cura 
p á r r o c o . 
D o n Pascasio G a r c í a , mayor con-
tr ibuyente por r ú s t i c a . 
D o n A n d r é s Rodr ignez Mateos, 
por urbana. 
D ) n M a r c i a l Cabal lero R o d r í g u e z , 
por i ndus t r i a l . 
Par roquia do Gigosos 
D o n Amadeo Marcos M o n t i e l , 
cura p á r r o c o . 
D o n V i c t o r i o F e i ' r á n d c z , mayor 
contr ibuyente por r ú s t i c a . 
D o n F é l i x Santos, por urbana. 
D o n V í c t o r M a r t í n e z , por indus-
X r i a l . 
Cub i l l a s de los Oteros, 2 de E n e -
ro de 1929. — E l A l c a l d e , A r c a d i o 
N a v a . 
Mancomunidad de Ai/untamientos 
del p a r í ido de l 'onferrada 
A c o r d a d a por esta Mancoi. ' iuni-
dad la p r ó r r o g a del pi-csupuo-to de 
1928 para el año económico de 1929, 
queda expuesto al p ú b l i c o el expe-
diente t ramitado a esos efectos, 
para que quien se croa agraviado 
pueda reclamar en el plazo de quin-
ce d í a s , al propio tiempo que so 
advierte que las cuotas asignadas a 
74 
caria A y m i t a m i p n t > para « n j u g a r el 
presupiiHsto ile referencia, son las 
mismas que las sa i i s í ' ^chas duran 
te 1928. 
Ponfcifrada, 3 de Enero de 1929. 
— E l A lca lde , Serg io A l c ó n . 
BHTDIBM 
Jun t a vecinal de Otero de Excarpho 
Formado el proyecto de presu-
puesto vec ina l ord inar io para e l 
aoíufil ejercicio de 1929, por l a Co-
mis ión respectiva, queda expuesto 
al púb l i co en casa del Presidente 
que suscribe, por t é r m i n o de quince 
d í a s , a fin de oi r reclamaciones. 
Otero He E s c a r p i z o , 7 de Enero 
do 1929 .—El Pres idente , M a n u e l 
A ' o n s o . 
•Junta ceeinal de. fíeliepon 
Estando confeccionado el presu-
puesto ord inar io para el presente 
a ñ o de 1929, se ha l l a expuesto al 
p ú b l i c o on casa del Secretario de la 
J u n t a vec ina l , Gabr i e l Agundez 
Bermejo, a fin de que los vecinos 
puedan examinar le y poner las re-
clamaciones de aquellas partidas que 
las crean impert inentes, por t é r m i n o 
de quince d í a s , pasados las cuá les 
no se rán atendidas. 
Rel iegos, 9 de E n e r o de 1929.— 
E l Presidente, tí-abriel Cas t ro . 
Junta vecinal de Castro del Condado 
Fortnndo por 1* J u n t a vecinal de 
m i presidencia el proj'ecto de presu-
puesto ordinario do ingresos y gas-
tos liara el año de 1929, se pone de 
manifiesto «1 púb l ico por espacio de 
ocho d í a s , en la Casa Concejo de 
este pueblo, a Ini de que durante el 
mis ino se puedan formular en su 
con!ra las reclamaciones a que hu-
biere lugar . 
IJO que hago púb l i co en Castro 
del Condado a SO de Dic iembre de 
1928. - E l Presidente, T o m á s Robles. 
J i m i a reeinal de. Castrillo del Condado 
Furnmdo y aprobado por este pt¡e 
blo en Concejo celebrado el d í a 20 
del actual el presupuesto ordinario 
de ingresos y gamos para ol uño t 
1929, queda do mauiliesto al p ú b l i c o 
a tenor de lo dispuesto eu los ar-
ticules 300 y 301 del Es ta tu to mu-
n i c i p a l , en la Cusa Concejo y en el 
domic i l i o del Presidente . 
L o que se hac^ púb l i co por medio 
de! prosél i to , a los efectos consi 
guientes. 
C a s f r ü k . del Condado, 31 de D i -
ciembre de 1928. — E l Presidente, 
R o m á n l i ó p e z . 
A U D I E N C I A T E R R I T O R I A L 
D E V A L L A D O L I D 
D o n L u i s Chacel del R í o , Oficial de 
Sa la de la A u d i e n c i a Te r r i t o r i a l 
cb V a l l a d o l i d . 
Certifico que el tenor l i t e ra l del 
encabezamiento y parle d i spos i t iva 
de la anterior sentencia dictada por 
la Sa la de lo C i v i l de esta A u d i e n c i a 
en los autos de que se h a r á m é r i t o , 
es como signo: 
«Encabezamiento. — Sentencia n ú -
mero 170, Regis t ro fol io 1 0 8 . — E n 
la c iudad de V a l l a d o l i d a ve in t io-
cho de noviembre de m i l novecien-
tos veintioeho; en los autos proce-
dentes del Juzgado de p r imera ins-
tancia de As to rga promovidos por 
D , Manuel Vega Vega , labrador y 
vecino de N i s t a l de l a V e g a , en 
nombre de sus hijos menores, Bas i -
lides y Ma t í a s Vega P r i e to , repre-
sentados por ei Procurador D . J o s é 
S i velo do M i g u e l y defendidos por 
el Le t rado D r . D . Manue l G u l l ó n y 
G a r c í a P r i e to , contra D . M á x i m o 
Pr ie to Vega , labrador y de la misma 
vecindad, que no ha comparecido en 
esta A u d i e n c i a , sobre t e r c e r í a do 
dominio de varias fincas embarga 
das p i r el D . J l á x i m o al D . M a n u e l 
Vega; cuyos autos penden ante esta 
Super ior idad en v i r t u d del recurso 
de ape l ac ión , interpuesto contra la 
sentencia que o i veintisiete de A g o s 
to del año actual , d i c t ó el Juez de 
pr imera ¡i stancia de As to rga . 
l'arte dispositiva. — Fa l l amos : Que 
con impos ic ión al apelante de ¡as 
costas cansa iii.s en esta segunda ins-
tancia, debemos confirmar y confir-
mamos la sentencia d ic tada por el 
.Juez de primera ius l anc ia de A s l o r 
ga el veintisiete de Agos to ú l t i m o 
on estos amos por la que desea'i-
mando la demanda de t e ivor ía de 
dominio interpuesta por el P rocu ra -
dor D . Manuel M a r t í n e z M a r t í n e z 
a nombre de D . Manuel Vega Vega 
como padre y legal representante do 
sus menores hijos Bas i l ides y Mat í a s 
Vega Pr ie to respecto de las fincas 
descritas en el p r imei resultando de 
e-íta sentencia, absuelvo de la misma 
al demandado D . M á x i m o Pr ie to 
Vega y declara firme y subsistente 
el embargo trabado en procedimien-
to de a premio que sigue e l deman-
dado en estos autos incidentales con-
tra el actor e x c e p c i ó n hecha de l a 
finca urbana descri ta en el pr imer 
lugar y que se ha l l a insc r i t a a nom-
bre de D . A n t o n i o Vega P r i e to , sin 
hacer expresa c o n d e n a c i ó n d e costas. 
A s i por esta nuestra sfnteucia, 
cuyo encabezamento y parte disposi-
t i va se p u b l i c a r á eu el BOLETÍN OFI-
CIAIÍ de la p rov inc ia de L e ó n por la 
no comparecencia en esta Superio-
r idad de! apelado D . M á x i m o Pr ie to 
Vega, ;o pronunciamos, mandamos 
y firmamos J o s é L ó p e z A r b i z ú . — 
F r á n c i s c o Ote ro .—Manue l Pedregas. 
Eduardo D i v a s . • - A d o l f o Or t i z 
Casado.» 
C u y a sentencia fué publ icada en 
el día de su fecha y notificada en e l 
siguiente a l P rocurador de la parte 
personada y en los Estrados del T r i 
bnna l . 
Y para que tenga efecto lo acor 
dado y la.presente cer t i f icac ión sea 
insertada on el BOLKTIN OFICIAL de 
L e ó n , expido y firmo l a presente en 
Va l l ado l id a ve in t inueve deNoviem-
bre de m i l novecientos veint iocho. 
— L i c . L u i s Chace l . 
Juzgado de i rs t r i i rc ión de León 
Don César Camargo y M a r í n , Juez 
de i n s t r u c c i ó n de esta ciudad de 
L e ó n y su par t ido. 
P o r medio del presente se anuncia 
la venta en p ú b l i c a y pr imera su-
basta, por t é r m i n o de veinte d ías y 
por el precie de su a v a l ú o , ilo las 
fincas que se d e s c r i b i r á n , de la pro 
piedad de L u p e i v i o Eerrero Mart í -
nez, vecino de Banuncias que le 
fueron embargadas, para con su im-






(¡mi le f i i frou iMijmes ías IÜI ni suma 
r¡i>(|U(( NO lu s i g u i ó mi sstn J uzgado 
con td n ú m e r o '215 del iifw ll'iálí. 
sobro uítnL'a, cuy», subasta in iu l rá 
lugar i : ! d í a 28 de Febrero p r ó x i m o , 
a las once, <»ii la sala de audiencia do 
est« Juzgado , a Ivii i.iúudose qu» no 
se a d m i t i r á n posturas que no cubran 
las dos toi 'cüras partos do la tusa-
oión; quei los l ioitadores c o u s i g i i a r á u 
previamente sobro la mesa de! J u z -
gado o establecimiento destinado al 
efecto, el diez por ciento do la tasa 
oión para poder tomar parto en el 
remate y que no existen t í tu los Je 
propiedad n i han sido supl idos, 
acordado as í en las corrospondieutes 
d i l igencias de procedimiento do 
apremio. 
t i n c a s objeto de l a subasta 
1. " U n a t ierra , en t é r m i n o de 
A r d o n c i n o y s i t io de F u e g o a Ja 
Ma ta , de diez á r e a s , l i nda : Oriente, 
bac i l la r de Bon i fac io F i d a l g o ; Me-
d iod ía , otro de A g u s t í n F i d a l g o , y 
Nor te , otro de Gregor io R o d r í g u e z ; 
tasada per ic ia lmente en 55 pesetas. 
2. a Ot ra t ierra , en el mismo t é r -
mino y si t io del C a ñ o , que h a r á 
siete á r e a s , l i n d a : Oriente , otra de 
A n t o n i o l i ó p e z ; M e d i o d í a , con Já 
Cuesta, y Nor te , camiuo de los Q u i -
ñ o n e s ; tasada en 30 pesetas. 
3. ° O t ra t ierra , ba r r i a l , en e l 
mismo t é r m i n o y s i t io de P e r n é l o s , 
que h a r á cinco á r e a s y l i n d a : Or i en -
te, otro de Bernardo Vega y Pon ien -
te, herederos de A n t o n i o R o d r í g u e z , 
los otros linderos se ignoran; tasada 
i-u 100 pesetas. 
4. " Ot ra t ierra , en él mismo tór-
wino a Pronos , que h a r á veinte 
«reas y l i n d a : Oriente, otra de A u -
'onio A l v a r e z ; M e d i o d í a , con los 
Ijarriales; Poniente , otra de here-
deros de M a u r i c i o M a r t í n e z , y N o r -
tü, se ignora ; tasada en GO pesetas. 
5. " Otra t ierra, en t é r m i n o do 
anuncias, al C o t a n i ü o , que h a r á I! 
•liuz á r e a s , l i nda : Oriente , otra de 
¡u-rederos de Sant iago if idalgo; M e -
llo,lía, el va l le ; Poniente , otra de 
Iticardo Jfidalgo, y Norte , Eugen io 
'1 errero; tasada en 50 p o s e í a s . 
' j . " Ot ra t ierra, en ol mis.no tór-
'«ino que la anterior, de diez á r ea s , 
l inda : O r i m i l n , otra do liaFaol í i c y ; 
Mediod ía , camino do Uan 'nb i l la r ; 
Poniente , otra de A n g e l P i g a l g o , al 
s i t io do Car rob i i l a r ; tasada en 45 
peseias. 
7." Otra t ior r t , eu el mis,no té r -
mino que la anterior, al Pojuelo , 
que h a r á diez á r ea s , l inda : Oriente , 
otra de M a t í a s O o n z á l e z ; M e d i o d í a , 
Mojoneras; Poniente , otra de Teresa 
V i d a l , y Nor te , camino; tasada ou 
35 pesetas. 
8 " U n baci l la r , en el mismo t é r 
mino , a l camino real , o a la carra 
tera, que h a r á diez y nueve á r e a s , 
l i n d a : Oriente , otro de A n g e l F i -
dalgo; M e d i o d í a , otro de Grego r io 
G o n z á l e z ; Nor te , se i gnora , y Po-
niente, e l camino; tasada en 200 
pesetas. 
9. " O t ra t ierra , en el mismo t é r -
mino , a los Componos, que h a r á 
nueve á r e a s , l i n d a : Oriente, o t ra de 
Mar i ano A lonso ; M e d i o d í a , el c a m i -
no; Ponien te , A n g e l D i e z , y Nor te , 
se ignora ; tasada en 50 pesetas. 
10. Ot ra t ierra , en e l mismo té r -
mino que la anterior, a Ca r rob i i l a r , 
que h a r á c incuenta á r e a s , l i n d a : 
l i n d a : Oriente , otra d é M i g u e l R e y ; 
M e d i o d í a , el camino; Poniente , otra 
de Rupe r to Pe l l i t e ro , y Nor te , otra 
de R i c a r d o P i d a l g o , tasada en 350 
pesetas. 
11. Otra , en el mismo t é r m i n o , 
a l monte, que h a r á veinte á r e a s , 
l i nda : Oriente , M e l q u í a d e s G o n z á -
lez; M e d i o d í a , e l camino: Ponien te , 
otra de B e n i g n o Gar r ido , y Nor te , 
otra de B r a u l i o Val le jo ; tasada en 
100 pesetas. 
12 . Ot ra , en el mismo t é r m i n o , 
a l a V a r g a do V a l l e s -ber; que h a r á 
30 á r e a s , l i n d a : Oriente, otra de 
C i p r i a n o L ó p e z ; P u l i e n t e , A n g e l 
M o n t a ñ a , y Nor te , con e l V a l l e ; 
tasada en 200 pesetas. 
13. Ot ra , en el misino t é r m i n o , 
a los Pozos , que h a r á veinte á r e a s , 
l i nda : Oriente , C ip r i ano L ó p e z ; M e -
d i o d í a , herederos do J o s é G o n z á l e z ; 
Ponien te , A n g e l M o n t a ñ a , y Norte , 
con e l V a l l e , tasada en 110 pesetas. 
14. Ot ra , en el mismo t é r m i n o , 
a la Senda l a Cabra , que h a r á ve in -
t i t r é s á r e a s , l inda: Oriente, o t ra de 
E l eu t e r io P é r e z ; Med iod í a , A n s e l m o 
Barr io ; Poniente, J o s é G o n z á l e z , y 
Nor te , otra do M i g u e l G o n z á l e z ; 
t asada ou 213 pesetas. 
15. O i r á t ierra, en el mismo iór-
in íno , a los A g ó s t a l e s , que I n r á 20 
á r e a s , l inda : Oriente , otra do Máxi -
mo Bar r io ; Med iod í a , otra de P r i -
m i t i v o Itey; Poniente , el Va l l e , y 
Nor te , An ton io Cub i l l a s ; tasada en 
150 pesetas. 
tü . Otra t ierra, en el mismo t é r -
mino, a la del l i o so , que lu i rá Vi-inte 
á r e a s , l i n d a : Oriente , A d r i á o P i -
dalgo; Mediod ía , el R o l o ; Puniente , 
C ip r i ano L ó p a z , y Nor te , el V a l l e ; 
tasada en 120 pesetas. 
17. Otra t ierra , en oi referido 
t é r m i n o , a la Senda d» la Cabra , de 
veinte á r ea s , l i nda : Oriente , d icha 
senda; Med iod ía , E leu te t io P é r e z ; 
Poniente , Mojoneros, y Norte , tam-
b i é n Mojoneros; tasada en 200 pe-
setas. 
Dado en León a 7 de Enero do 
1929. —César C a m a r g o r — E l Secre-
tario, L i c . L u i s Gasquo P é r e z . 
Juzgado de p r imera instancia 
de Vii lafranca del l i ierzo 
D o n L u i s G i l Mejuto, Juez de p r i -
mera instancia de esta v i l l a y su 
par t ido. 
H a g o saber: Que en e l expediente 
de pago de costas, pendiente en este 
J u z g a d o para hacer efectivas las 
impuestas al penado en causa por 
tenencia i l í c i t a de armas, V a l e n t í n 
A b o l l a , s in otro apell i t io, mayor de 
edad y vecino de H o r t a , se sacan a 
p ú b l i c a y pr imera subasta, por té r -
mino de veinte d í a s , los inmuebles 
embargados a d icho penado, cuya 
subasta t e n d r á l uga r el d ía 22 de 
Febrero p r ó x i m o a las once de l a 
m a ñ a n a en la sala de audiencia de 
este Juzgado , a d v i r t i é n d o l e que no 
so a d m i t i r á n posturas que no cubran 
las dos terceras partes de la tasa-
c ión ; que no se han supl ido los t í t u -
los de jn'opiedad de las fincas embar-
gadas y que para tomar parte en la 
subasta, s e rá necesaria la consigna-
c i ó n por los l icitadores de l diez por 
ciento de l a t a s a c i ó n , siendo las 
fincas que se subastan, las s iguien-
tes: 
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el pueblo ríe Hor ta y barrio de B o i -
barlelo, sin n ú m e r o cuín puesta de 
p i a n í a baja y en par le , piso alto, 
d i v i d i d a en varins dependencias, 
eon un patio al Este , cubierto, como 
la oasa, de paja, que mide el con-
junto noventa metros cuadrados 
p r ó x i m a m e n t e y confina a l Nor te , 
por donde tiene la entrada, cal le 
p ú b l i c a ; a l Es te y Sur , huerto de 
los herederos de D o m i n g o G a r c í a ; y 
al Oeste, huerta de N icanor G a r c í a ; 
tasada en setecientas ve in t ic inco 
pesetas. 
2." U n a r i ñ a , al s i t io que l laman 
L a Bouza , t á r m i n o de dicho pueblo, 
que mide ocho á r e a s y confina al 
Es te y Nor te , monte y peñascos co-
munales; Sur , v i ñ a de los herederos 
de M i g u e l F e r n á n d e z ; y Oeste, he-
rederos de F e l i c i a n a G o n z á l e z ; tasa-
da en trescientas pesetas. 
Dado en Vil lafrf inoa 'dol Bierzo y 
Enero 8 de 1929. - L u i s G i l Mejuto . 
— E i Secrc iar io , J o s é F . D i a z . 
Cédulas de citación 
P o r e l presente y t é r m i n o de diez 
d ías que se c o n t a r á n desde l a inser-
c ión^ del presente en l a Gaceta de 
M a d r i d y Boletines Oficiales de esta 
p rov inc i a y de Orense, se c i t a , Uama 
y emplaza al procesado l í a m i r o E o 
d r í g u e z conocido por R a m i r o Carra-
cedo, de 36 años , h i jo natura) de 
l i o s a , natural de San Vicente de 
E s p i n o , casado el 26 de J u l i o de 
1923 con A u r e l i a F e r n á n d e z Losada , 
en la Ig les ia de Robledo de Sobre-
caslro, de donde es vecino, de esta-
tura 1 metro 670 m i l í m e t r o s , algo 
rubio , ojos claros, barba poblada, 
v is te traje de pana y tiene acento 
gal lego y cuyo ú l t i m o domic i l i o fué 
Itobledo de Sobrecaslro, A y u n t a -
miento de Puente de D o m i n g o F l ó -
rez partí que comparezca ante este 
Juzgado de I n s t r u c c i ó n con e l fin 
de notificarle el auto de proce-
samiento, constituirse en p r i s ión y 
rec ib i r le inqu i s i t iva en e l sumario 
que bajo el n ú m e r o 175 de 1928 
se le signe por homic id io ; aperc i -
bido que de no vorif icarlo, se rá dec ía 
l a d o rebelde y le p a r a r á ol perjuicio 
a que hubiere lugar en derecho. 
A l propio tiempo se encarga a 
todas las autoridades tanto c iv i les 
como mil i tares de la N a c i ó n su bus 
ca y captura 3' caso de ser habido, 
so ponga en las Cárce les de este 
part ido a d i spos ic ión de este Juz -
gado. 
Dado en Ponferrada a 3 de Enero 
de 1 9 2 9 . — E l Juez , An ton io H e r 
n á n d e z M a c í a . 
E n v i r t u d del presente q u é se i n 
s e r i a r á en el Bor.ETitr OFICIAL de esta 
p rov inc i a y Gaceta de M a d r i d , se 
ci ta y l l a m a a los parientes m á s p r ó -
ximos y cuantas personas puedan 
fac i l i t a r a l g ú n dato que pueda con-
t r ibu i r a la ident i f icac ión del c adá -
ver de un hombre que representa 
tener unos cit;cuenta años de ed d. 
de estatura al ta , pelo negro, el cua l 
fal leció en el pueblo de L u g á n el 
d í a 13 de Ootubrn ú l t i m o , a fin de 
ofrecerles el prooedimiento y accio 
nes del a r t í c u l o 109 de la L e y de 
Enju ic iamiento c r i m i n a l , ei cual fué 
trasladado de Candanedo a L u g á n y 
al parecer p a d e c í a reuma, l levaba al 
cuel lo un p a n t a l ó n en vez de bnfanr 
da corte de d r i l , v e s t í a de p a n t a l ó n 
cortado y medio destrozado, cu-
b r i é n d o s e con una manta trapera y 
boina , s in barba n i bigote, con una 
c ica t r iz en l a sien derecha a conse-
c u e n c i á de una ope rac ión ; pues as í 
lo tengo acordado en e l sumario 
n.0 110 de 1928,. sobre muerte, pero 
pero que comparezcan ante este J u z -
gado, dentro del t é r m i n o de diez 
desde l a in se rc ión del presente a l 
objeto expresado. 
Dado en L a Veo i l l a , 4 de E n e r o 
de 1929. — E l Juez , Laureano Carro-
cera. 
Requisitoria 
P o r e l presente requiero a todas 
las Autor idades tanto c iv i les como 
mil i tares y a los Agentes de la P o l i -
cía j u d i c i a l , procedan a la busca y 
o c u p a c i ó n de un torno de fragua, 
una mesa de escri torio, un banco 
para .«curarse, una estufa de labora-
torio, un soplete de soldar, tres 
soniiers de cama y tres aceiteras de 
engrasar, s u s t r a í d a s l a noche del 22 
al 23 de Noviembre ú l t i m o , de l a 
dependencia de la m i n a denominada 
« P r o v i d e n c i a » , sita, en t é r m i n o m u -
n ino municipal de C á r m e n e s , dete-
niendo a las personas on cuyo poder 
se encuentren si no acreditan su 
l e g í t i m a procedencia, p o n i é n d o l a s a 
d i spos ic ión de esle Juzgado; pues 
así lo tengo acordado en e! sumario 
u.0 109 de este a ñ o . sobro robo. 
L a V e o i l l a , 29 de D i c i e m b r e 
de 1928. E l Juez , Laureano Carro-
cera. 
A N U N C I O S P A R T I C U L A B E S 
Se pone en cowocimiento del p ú -
bl ico , que el monte de Bar r ien tos , 
del Ayun tamien to de Va lde r r ey , de 
propiedad de los vecinos de este 
pueblo, se ha l la acotado y por con-
secuencia, nadie s i n a u t o r i z a c i ó n 
escrita de esta J u n t a vec ina l o de 
los propietarios del mismo, pueden 
entrar en dicho predio. 
Barr ientos de l a V e g a , a 9 de 
Enero de 1929. — E l Presidente de 
la J u n t a vec ina l , D o m i n g o Canseco. 
• / • ' / • / P . P . - 3 3 . 
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HIimÓKLECTRICA DEL FORMA 
(Suciedad Anónima) 
P a r a tratar, y en su caso aprobar, 
de nuevos p r é s t a m o s hechos a la 
Sociedad y deudas adquir idas por 
la misma, u ope rac ión de c r é d i t o , 
s e g ú n la m a y o r í a legal de los accio 
nistas acuerdo, se convoca a és tos a 
J u n t a general ext raordinar ia qaa 
t e n d r á lugar en el domic i l i o social 
de V i l l a u u e v a del Condado, callu 
V ü l a f r í a , nú in . 9, para el 31 del 
actual mes de E n e r o , a las cuatro di 
su tarde, en cuya J u n t a se tratar:', 
t a m b i é n de l a modi f icac ión del ar 
l í en lo 28 de los Estatutos. 
V i l l a n u e v a del Condado, a oncr 
de Enero de 1 9 2 9 . — E l Presidente, 
Gab r i e l L lamazares . 
J . / P . P . - 3 0 . 
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